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ження на обкладинці костюму, маніфесту, емблеми й портрета Степана Бан-
дери (який зовсім не є героєм цього дослідження), як, власне, і червоно-чор-
ний колір. Цікаво, що автор у монографії, фактично, спростовує стереотипи
та міфи, які формують образ обкладинки. До речі, червоно-чорний прапор бу-
ло введено 1940 р., і до квітня 1941 р. він не функціонував як партійний.
Загалом монографія Олександра Зайцева є результатом багаторічної пра-
ці, вона присвячена надзвичайно важливій і майже не розробленій темі, має
велике наукове і практичне значення. Написано книгу доброю літературною
мовою, вона легко читається. Тож рецензована монографія заслуговує на по-
зитивну оцінку. Не маємо сумнівів, що книга не тільки стане в пригоді про-
фесіоналам-історикам, але й зацікавить широке коло читачів.
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В статті зроблено спробу визначити основні тенденції в становленні
й розвитку новітньої історіографії історії Київського політехнічного інсти-
туту в дореволюційний період (1898–1917 рр.).
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In this paper the problem of coverage of the Kiev Polytechnic Institute in pre-
revolutionary period in the recent period historiography. The problem of the ori-
gin and highlight the main achievements of the technical staff of the Kiev Poly-
technic Institute in pre-revolutionary period shown on the basis of documentary
and sources, works of a general nature. It is noted that in the recent period, new
topics related to the initial period of the university. In these publications indicate
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that the learning process was the proper scientific and educational levels have de-
veloped and implemented technical professions to implement the latest develop-
ments unknown at the time fields of science.
1991–2015 is a significant revival of interest in the history Kyiv Politechni-
cal Institute in 1898–1917. This is reflected in the increasing number of scientif-
ic papers, including master’s and doctoral dissertations on subjects of this kind,
so devoted to the problems of conducting scientific conferences, publication of spe-
cial scientific collections. This is largely explained by the change in historical re-
search priorities when much more attention than in the previous period were paid
ideological processes, the study of cultural background, man. The elimination of
ideological and political constraints contributed to a wide range of views on is-
sues of university history, contributed to «nationalization of history» — the
fragmentation ever joint historical — cultural space. Among the signs of the times
— the revival of journalism familiar to us from the late nineteenth — early twen-
tieth century the conservative image of the university KPI. Some publicistic, which
now can be found in the writings in general does not define the characteristics
of the period. Innovations time also cause problems setting features a «national
model» university that requires a deeper study of the relationship between the uni-
versity and society. Accordingly, researchers have begun more attention to internal
factors of the КPI, although today it is not enough.
Keywords: Kiev Polytechnic Institute, prominent figures of science and tec-
hnology, professors and teaching staff, students, historiography.
В статье предпринята попытка определить основные тенденции ста-
новления и развития новейшей историографии истории Киевского политех-
нического института в дореволюционный период (1898–1917 гг.).
Ключевые слова: Киевский политехнический институт, выдающиеся
деятели науки и техники, профессорско-преподавательський состав, студен-
чество, историография.
З постанням 1991 р. незалежної української держави розпочався якісно
новий етап дослідження історії Київської політехніки, як і історії України за-
галом. Характерними особливостями дослідницького процесу стали залучен-
ня до наукового обігу значної кількості невідомих і маловідомих документаль-
них матеріалів, а також відхід від притаманного епосі монополії Компартії
на владу та ідеологію односпрямованого «класово-революційного» тлумачен-
ня історичних подій. Також розвал Союзу РСР об’єктивно зумовив «націо-
налізацію історії» та фрагментацію колись спільного історико-культурного
простору. Ознаками часу стали, з одного боку, повернення до відомого з
публіцистики другої половини ХІХ — початку ХХ ст. «консервативного об-
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разу» КПІ, тобто своєрідне відродження елементів «первообразів», а з
іншого боку — постановка проблеми особливостей «національної моделі» уні-
верситету. Це останнє зумовило глибше вивчення зв’язків між університетом
і суспільством та привернення уваги дослідників до внутрішніх чинників роз-
витку КПІ.
Мета статті визначити деякі тенденції становлення й розвитку новітньої
вітчизняної історіографії історії Київського політехнічного інституту стосов-
но дореволюційного періоду (1898–1917 рр.).
Зазначимо передусім, що після проголошення державної незалежності Ук-
раїни дослідження дореволюційної історії Київського політехнічного інсти-
туту значно активізувалися, проявом чого стало помітне зростання кількос-
ті назв та урізноманітнення видів наукових праць з цієї проблематики — від
кандидатських дисертацій і монографій, статей у спеціалізованих наукових
виданнях до тез виступів на численних наукових конференціях.
Вітчизняні дослідники передусім зосередились на детальному з’ясуванні
самих умов організації інституту (плануванні його організації, аналізі статут-
них документів закладу, архітектурних проектів, умов фінансування будівниц-
тва тощо), а також особливостях діяльності викладацького складу, насампе-
ред на життєписах видатних постатей. При цьому дослідники, на відміну від
попереднього періоду, підкреслювали вирішальну роль приватної ініціативи,
промислової та інтелектуальної еліти і громадськості у вирішенні всіх питань,
що стосувалися функціонування КПІ. Останнє було зумовлено зміною пріо-
ритетів в історичних дослідженнях, коли значно більше уваги, порівняно з по-
переднім періодом, стали приділяти вивченню культурного фону, людині.
З огляду на сказане, заслуговує на особливу увагу видана 1995 р. колек-
тивна праця «Київський політехнічний інститут: нарис історії» [3], в якій
автори правдиво висвітлили внесок меценатів (Терещенків, Бродського та
ін.) у розвиток освіти в Російській імперії й достовірно описали роль низки
видатних діячів науки — Д. І. Менделєєва, М. Є. Жуковського,
К. А. Тімірязєва, А. О. Ковалевського та ін. — в організації, становленні й
розвитку інституту.
Підготовка до відзначення і святкування 100-річчя вищого навчального
закладу об’єктивно сприяла активізації дослідження історії «КПІ». В різних
наукових виданнях з’явилася низка цікавих публікацій, автори яких, зокре-
ма, спеціально аналізували початки формування системи підготовки у вищих
технічних закладах кадрів для залізничного транспорту [1], форми та зміст
педагогічної підготовки й підвищення педагогічної кваліфікації викладачів
ВНЗ в Україні до революції 1917 р. [2], діяльність представників різних на-
укових напрямів [12] та ін. Підготовлені в цей період ці та інші наукові пуб-
лікації відзначаються високим фактологічним рівнем, критичним осмислен-
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ням ролі окремих особистостей і глибоким аналізом процесів, пов’язаних з
функціонуванням вищої технічної освіти наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.
Відзначимо також, що 1997 р. Вчена рада Державного політехнічного музею
при НТУУ «КПІ» заснувала серію «З історії Київського політехнічного інсти-
туту», що дало змогу розпочати систематичну публікацію наукових матеріа-
лів з цієї тематики.
Спеціально згадаємо про видану 1997 р. працю О. П. Шутька, О. Й. Хо-
цянівського й С. П. Примакова, присвячену історії кафедри технології целю-
лозно-паперового виробництва та промислової екології Національного тех-
нічного університету України «Київський Політехнічний інститут» [15]. Ав-
тори широко не тільки використали вже надруковані, але й увели до науко-
вого обігу нові архівні матеріали. Певним недоліком праці є те, що в ній не-
має посилань, а також списку літератури, тож складно встановити, звідки ав-
тори запозичили той чи інший факт.
В подальші роки побачили світ монографічні дослідження, окремі розді-
ли яких присвячено дореволюційній історії Київської політехніки. Значний
внесок у досліджувану проблему зробив Володимир Іванович Лиховодов. За
плідну діяльність на посаді головного архітектора НТУУ «КПІ» йому було
присвоєно звання заслуженого працівника культури України. З 1959 р.
В. І. Лиховодов — член Спілки архітекторів України. Творчий талант В. І. Ли-
ховодова виявився також при створенні книг з історії університету, присвя-
чених 100-му і 110-му ювілеям «КПІ». Ці видання є цінними збірками важ-
ливих архівних документів і авторських висновків. Серед праць В. І. Лихо-
водова, підготовлених у співавторстві з колегами, — «КПІ крізь роки —
історичний огляд» (1997) [6], «КПІ — від першого кроку до першого випус-
ку» (1998) [7] та ін.
Високим рівнем інформативності відзначається колективна праця «КПІ —
колиска інженерної освіти і науки в Україні», яка побачила світ 1998 р. [5].
Зокрема, спеціальну увагу приділено життєписам науковців, які працювали
на благо університету та вітчизняної науки в дореволюційні роки. Першим
директором Політехнічного інституту 30 січня 1898 р. було призначено ви-
датного вченого й талановитого організатора вищої технічної освіти профе-
сора Віктора Кирпичова. За сприяння науковця, в інституті почали працювати
К. Зворикін — один із основоположників науки про різання металів, С. Ре-
форматський — хімік, органік, автор відкриття, названого на його честь «Ре-
акцією Реформатського» і широко вживаного при дослідженні й синтезі склад-
них природних з’єднань, Георгій Де-Метц — фізик і методист, авторитет се-
ред дослідників радіоактивності, укладач першого в Україні курсу методи-
ки викладання фізики в школах, Микола Делоне — фахівець з механіки, один
з піонерів планеризму, популяризатор авіаційних знань в Україні, Євген Вот-
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чал — засновник школи українських фізіологів рослин, один із організато-
рів Інституту селекції. Як слушно зауважили автори книги, кожен із цих на-
уковців зробив вагомий внесок у розвиток певного напряму технічних наук,
які в подальшому сформувались у цілком самостійні дослідницькі галузі.
В. О. Константинов на основі вивчення численних документів і матеріа-
лів підготував та опублікував 1998 р. нариси про життєвий, науково-педаго-
гічний, громадський і творчий шлях усіх ректорів КПІ, висвітлив їхній вне-
сок у розвиток вищої технічної освіти та науки й техніки [4]. Використовую-
чи невідомі архівні документи, дослідник встановив низку нових фактів, зок-
рема вперше подав біографічні матеріали про ректорів Г. Г. Де-Метца,
В. Ф. Боброва та ін., з’ясував внесок різних ректорів Київської політехніки
у становлення освітньої сфери м. Києва, визначив галузі технічної науки, які
потребували розвитку й були розвинуті в зазначений період. Праця В. О. Кон-
стантинова частково заповнила прогалину в історичній і довідковій літера-
турі стосовно дореволюційного періоду «КПІ».
Низку публікацій з досліджуваної теми присвячено аналізу студентсько-
го складу Київської політехніки. Так, В. Б. Молчанов підготував і опубліку-
вав у провідному фаховому виданні «Українському історичному журналі» стат-
тю, в якій порушив цю тему [10]. Також колектив авторів у складі А. Ф. Ла-
пюка, В. М. Миколаєнка, К. П. Двірник підготував і видав 2000 р. працю з іс-
торії студентської профспілки КПІ [9].
Загальні матеріали про історію Київської політехніки містить праця колек-
тиву авторів, опублікована 2003 р. з нагоди 105-річчя навчального закладу [8].
На основі аналізу різноманітних джерел і наукової літератури автори дослі-
дили умови, за яких проходив перший набір викладацького складу, навели ці-
каві відомості про перший випуск студентів, деякі з котрих згодом самі ста-
ли викладачами Київської політехніки. Цікаво, що першим головою Держав-
ної екзаменаційної комісії «КПІ» 1903 р. був видатний хімік Д. І. Менделєєв,
який дав спеціалістам високу оцінку і наголосив, що, окрім теоретичних знань,
студенти «КПІ» мають набувати ще й практичних навичок. Загалом наявні на
сьогодні праці лише частково розкривають історію підготовки інженерних кад-
рів у досліджуваний період. Водночас досить помітний перехід від соціаль-
но-політичної історії до історії повсякденності, культурної історії та біогра-
фістики. Намітилась тенденція дослідження внутрішніх стосунків в універ-
ситетському середовищі, яке іноді розглядається як певна культурна спільність.
Хоча вивчення теми в такій площині тепер лише розпочинається.
Перші кроки зроблено й на шляху компаративного аналізу. Зокрема до-
слідник В. І. Ніколаєнко провів досить цікавий порівняльний аналіз станов-
лення Харківського практичного технологічного та Київського політехнічно-
го інститутів [11].
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Окреме місце серед праць про історію Київської політехніки займають ар-
хеографічні публікації. Передрук емігрантської наукової літератури, здебіль-
шого забороненої в СРСР, став з початку 1900-х рр. однією з виразних особ-
ливостей наукового життя в Україні. Зауважимо цінність таких видань, адже
їхні автори працювали в умовах свободи висловлення думок, ці твори не ко-
ригувала держава на користь певної ідеології. З іншого боку, й ці праці не бу-
ли позбавлені суб’єктивності, окрім того, обмежений доступ авторів до пер-
шоджерел часто унеможливлював повноту викладу.
Справжнім досягненням української еміграційної наукової думки є моно -
графія С. О. Сірополка «Історія освіти в Україні», в якій вичерпно розкрито
історію розвитку освіти в Україні від початків нашої історії до недавнього ми-
нулого, зокрема почасти йдеться і про Київську політехніку [13, с. 369, 372–373].
Важливе значення мав передрук спогадів відомого вченого-механіка
С. П. Тимошенка, який свого часу викладав у Київському політехнічному ін-
ституті й висловив цікаві, хоч і контраверсійні думки про ствердження пред-
метної освітньої системи в інститутах [14].
Нарешті згадаємо видані в незалежній Україні праці канадського історика
І. Лисяка-Рудницького. Хоча він не мав спеціальних публікацій з історії Ки-
ївської політехніки, проте глибше зрозуміти процеси в дореволюційній ос-
вітній сфері допомагають статті науковця про український суспільно-політич-
ний рух, історію інтелігенції, зокрема видатних українських мислителів та ін.
Окрім того, дослідник подав загальну характеристику освітньої діяльності,
постання й розвитку українського студентського руху, визначивши основні
його періоди.
Таким чином, у сучасній Україні дослідження історії Київської політех-
ніки, зокрема дореволюційного періоду, значно активізувалися. В полі ува-
ги науковців перебувають різні аспекти зазначеної теми: особливості створен-
ня навчального закладу, формування в його стінах колективу висококваліфі-
кованих педагогів, які спромоглися забезпечити навчання на належному на-
уковому й методичному рівнях; специфіка студентського життя в КПІ; постан-
ня і розвиток технічних спеціальностей, упровадження/реалізація новітніх роз-
робок, невідомих на той час галузей науки; внесок багатьох видатних науков-
ців — представників КПІ у розвиток науки і техніки тощо.
При цьому виразною особливістю історіографії історії Київської полі-
техніки, зокрема в дореволюційний період, стало ствердження плюраліс-
тичних думок і підходів. З одного боку, в працях деяких авторів можна по-
мітити збереження елементів тих образів, виникнення яких було зумовле-
но дотриманням «класового підходу» в оцінках інтелігенції, з іншого бо-
ку, очевидними є й суттєві новації, пов’язані з застосуванням принципів куль-
турної історії. Від міркувань про права професорів і студентів, від протис-
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тавлення професорів студентам, університетської корпорації владі, дослід-
ники поступово переходять до ретельного аналізу внутрішніх, досить
складних, стосунків в університетському середовищі, яке може розгляда-
тися як певна культурна спільність. Тенденція від протиставлення до поєд-
нання тут виявляється через глибше осмислення соціокультурного контек-
сту й усвідомлення відносності аксіологічного підходу, що сприяв творен-
ню міфологізованих образів професорів і студентів дореволюційної епохи.
Втім, культурна історія Київського політехнічного інституту все ще зали-
шається недостатньо дослідженою. Практично немає в історіографії й компл-
ексних робіт з досліджуваної проблеми. Водночас грунтовні дослідження
окремих аспектів історії Київського політехнічного інституту в дореволю-
ційну добу все-таки закладають міцну основу для підготовки таких загаль-
них праць.
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